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« La passion de gagner, de vaincre, de me vaincre moi-même devenait peu à peu une sorte de fureur, je tremblais 
d’impatience, car l’un des deux adversaires que j’abritais était toujours trop lent au gré de l’autre…Je sais aujourd’hui 
que cet état d’esprit était tout à fait pathologique. Je ne lui trouvais pas d’autre mot que celui « d’intoxication pour le 
jeu d’échecs » qui ne figure dans aucun livre de médecine. Cette monomanie finit par m’empoisonner le corps et 
l’esprit.» 
11 « Ah la roulette ! Un monde que je finis par savoir décrypter. Nouveau gain ! Dans une espèce de transe fiévreuse, je 
plaçais tout ce tas d’argent sur le rouge. Je ressentis avec horreur, dans un éclair de conscience, ce que perdre eût 
signifié pour moi en cet instant : c’était toute ma vie qui était en jeu ! »
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25 Singly F. de, 2001, Libres ensemble. L'individualisme dans la vie commune, Paris, Nathan
	
Goffman E., 1974, Les rites d’interaction, Paris, Minuit, « On peut définir le terme de face comme étant la valeur sociale 
positive qu’une personne revendique effectivement à travers la ligne d’action que les autres supposent qu’elle a 
adoptée au cours d’un contact particulier ».
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